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ABSTRAKT
Cı´lem te´to pra´ce je analy´za podpu˚rne´ho databa´zove´ho syste´mu, ktery´ je vyuzˇı´va´n Da-
tovy´m centrem Liberecke´ho kraje a na´vrhy na jeho optimalizaci s ohledem na prakticke´
pouzˇitı´ zejme´na financˇnı´ch ukazatelu˚.
ABSTRACT
The purpose of this bachelor§s thesis is to analyze supporting database system used by
Data Center of Social Services in Liberec Region, and suggest steps to optimize it for
taking advantage of financial pointers.
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U´VOD
Don’t just make random changes. There really are only two acceptable
models of development: “think and analyze” or “years and years of testing
on thousands of machines”. Those two really do work. [12]
Linus Torvalds
V dnesˇnı´ dobeˇ jsou databa´zove´ syste´my nezanedbatelnou soucˇa´stı´ snad vsˇech
prˇedstavitelny´ch odveˇtvı´, ktere´ majı´ alesponˇ minima´lnı´ spojitost s informacˇnı´mi tech-
nologiemi. Usnadnˇujı´ na´m shromazˇd’ova´nı´ a evidenci nejru˚zneˇjsˇı´ch dat a jejich na´sledne´
zpracova´nı´. Jsou na neˇ proto dı´ky sˇiroke´mu vyuzˇitı´ kladeny vysoke´ na´roky, zejme´na na
zpu˚sob ulozˇenı´ dat a jejich na´sledne´ snadne´ zpracova´nı´. Staly se take´ cˇasty´m prˇedmeˇtem
podnika´nı´ vy´voje softwarovy´ch spolecˇnostı´.
Na´vrh spra´vne´ho a funkcˇnı´ho databa´zove´ho syste´mu musı´ splnˇovat urcˇita´ kvalita-
tivnı´ krite´ria. Zda tomu tak ve vy´sledku opravdu je uka´zˇe zpravidla cˇas oveˇrˇeny´ vhodnou
analy´zou, nebo ”roky a roky testova´nı´ stroju˚“[12]. Proto jsem se prˇi zpracova´nı´ bakala´rˇske´
pra´ce snazˇil o co nejle´pe provedenou a co nejvı´ce pouzˇitelnou analy´zu databa´zove´ho
syste´mu, ktera´ by byla pouzˇitelna´ pro zvy´sˇenı´ pouzˇitelnosti Datove´ho centra.
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1 VYMEZENI´ PROBLE´MU A CI´LE PRA´CE
1.1 Vymezenı´ proble´mu
V nasˇı´ republice existuje mnoho socia´lnı´ch sluzˇeb provozovany´ch jak sta´tem, tak
soukromy´mi subjekty. Mnoho z nich se ve sve´m poli pu˚sobnosti prˇekry´va´, a potrˇebny´m
se naopak nedosta´va´ potrˇebne´ pe´cˇe. Podle Za´kona cˇ. 108 o socia´lnı´ch sluzˇba´ch se rozumı´
”socia´lnı´ sluzˇbou cˇinnost nebo soubor cˇinnostı´ podle tohoto za´kona zajisˇt
’ujı´cı´ch pomoc a
podporu osoba´m za u´cˇelem socia´lnı´ho zacˇleneˇnı´ nebo prevence socia´lnı´ho vyloucˇenı´“[7,
§3 bod a)]. Tento za´kon vymezuje trˇi za´kladnı´ druhy sluzˇeb, a to socia´lnı´ poradenstvı´,
sluzˇby socia´lnı´ pe´cˇe a sluzˇby socia´lnı´ prevence. Mezi tyto socia´lnı´ sluzˇby a zarˇı´zenı´, ktera´
je poskytujı´, patrˇı´ naprˇı´klad[10]:







• . . .
V syste´mu socia´lnı´ch sluzˇeb pu˚sobı´ cela´ rˇada akte´ru˚, kterˇı´ majı´ ru˚zne´ potrˇeby a pozˇadavky
v oblasti pra´ce s daty a informacemi. Mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ akte´ry patrˇı´:
• poskytovatele´ sluzˇeb (tj. organizace, ktere´ zajisˇt’ujı´ prˇı´my´ vy´kon a tyto sluzˇby
poskytujı´),
• zrˇizovatele´ (zadavatele´) sluzˇeb (naprˇ. sta´t, kraj, obec, cı´rkev, apod., tj. instituce,
ktere´ zada´vajı´ pra´ci poskytovatelu˚m a zpravidla ji take´ financujı´ – zcela nebo
z cˇa´sti),
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• uzˇivatele´ sluzˇeb (klienti),
• samospra´vne´ orga´ny obcı´ a kraju˚,
• u´rˇady plnı´cı´ sve´ za´konem dane´ povinnosti v socia´lnı´ oblasti (obecnı´ u´rˇady, u´rˇad
pra´ce, apod.).
Cely´ syste´m tedy zahrnuje velke´ mnozˇstvı´ dat a informacı´ ru˚zne´ho charakteru (evi-
dencˇnı´, kapacitnı´, ekonomicke´, metodicke´, atd.). V gesci Ministerstva pra´ce a socia´lnı´ch
veˇcı´ (MPSV) vznikla v uplynule´m obdobı´ cela´ rˇada na´stroju˚, ktere´ jsou vyuzˇı´va´ny jako
datova´ podpora pro oblast socia´lnı´ch sluzˇeb. Jednı´m z nedostatku˚ je ale chybeˇjı´cı´ celkova´
koordinace teˇchto aktivit, zejme´na z pohledu prˇipravovany´ch zmeˇn kompetencı´ (prˇechod
veˇtsˇı´ odpoveˇdnosti a financova´nı´ socia´lnı´ch sluzˇeb ze sta´tu na kraje).
Pro oblast socia´lnı´ch sluzˇeb je zrˇı´zen celosta´tnı´ registr, ktery´ ma´ za u´kol udrzˇovat in-
formace o vsˇech teˇchto sluzˇba´ch a zarˇı´zenı´ch, a jejich vlastnostech (pocˇet lu˚zˇek, vyuzˇitı´,
apod.). Tento registr sice shromazˇd’uje mnoho u´daju˚, ktere´ ale cˇasto nejsou aktua´lnı´
a naopak chybı´ rˇada dalsˇı´ch u´daju˚, ktere´ jsou potrˇebne´ pro vyhodnocova´nı´ a u´cˇelne´
pla´nova´nı´ sluzˇeb na regiona´lnı´ u´rovni.
V Liberecke´m kraji dosˇlo proto v ra´mci procesu strˇedneˇdobe´ho pla´nova´nı´ rozvoje
socia´lnı´ch sluzˇeb k rozhodnutı´ vytvorˇit vlastnı´ syste´m pro datovou podporu socia´lnı´ch
sluzˇeb. Ten by meˇl vyuzˇı´t existujı´cı´ data, zajistit jejich pru˚beˇzˇnou aktualizaci
v prova´zanosti s centra´lnı´m registrem a doplnit koncentrovany´mi a prˇesneˇjsˇı´mi u´daji
z cele´ho Liberecke´ho kraje. Rozsˇı´rˇena´ data meˇla prˇine´st lepsˇı´ kontrolu nad provo-
zovany´mi zarˇı´zenı´mi a na´sledne´ posouzenı´ rozdeˇlova´nı´ sta´tnı´ch dotacı´ a financı´
z evropsky´ch fondu˚, a prˇedevsˇı´m pro pla´nova´nı´ do dalsˇı´ch let, rozhodova´nı´ o vy´stavbeˇ
a provozu teˇchto zarˇı´zenı´, atd.
Byly proto vytvorˇeny pozˇadavky na ”Datove´ centrum sluzˇeb v LK“, ktere´ by
umozˇnˇovalo splnit vy´sˇe zmı´neˇne´ zada´nı´. Dokument ”Vstupnı´ analy´za“ [5] obsahuje
za´kladnı´ ideove´ a obsahove´ principy, na ktery´ch bylo Datove´ centrum postaveno.
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1.2 Cı´l pra´ce
Cı´lem te´to pra´ce by meˇlo by´t zhodnocenı´ na´vrhu databa´zove´ho syste´mu, na ktere´m je
postaveno Datove´ centrum. Hlavnı´mi krite´rii hodnocenı´ bude splneˇnı´ norma´lnı´ch forem,
logicka´ struktura dat, vhodne´ oznacˇenı´ relacˇnı´ch tabulek a jejich atributu˚, pouzˇitelnost
jednotlivy´ch vy´stupnı´ch ukazatelu˚ s ohledem na vyuzˇitı´ vsˇemi zainteresovany´mi stranami
v problematice socia´lnı´ch sluzˇeb nejen v Liberecke´m kraji, ale v cele´ Cˇeske´ republice.
V poslednı´ cˇa´sti pra´ce by meˇlo dojı´t k navrzˇenı´ konkre´tnı´ch kroku˚, ktere´ by pomohly
vylepsˇit aktua´lnı´ stav, a vyrˇesˇit proble´my nalezene´ v analyticke´ cˇa´sti pra´ce.
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2 TEORETICKA´ VY´CHODISKA PRA´CE
2.1 Historie databa´zovy´ch syste´mu˚
Prvotnı´ na´znak databa´zovy´ch syste´mu˚ se zacˇal objevovat jako firemnı´ snahy utrˇı´dit
rucˇneˇ vytvorˇene´ kartote´kove´ syste´my nesoucı´ informace o vy´robcı´ch, dodavatelı´ch,
odbeˇratelı´ch, a dalsˇı´ch obchodnı´ch partnerech, a vsˇeobecneˇ nesoucı´ libovolne´ setrˇı´deˇne´
informace. Tyto kartote´ky byly pecˇliveˇ oznacˇeny, umı´steˇny ve skrˇı´nı´ch, a zpravidla
zabezpecˇeny pomocı´ za´mku. Poskytovaly tak jednoduchy´ a efektivnı´ zpu˚sob rˇı´zenı´
prˇı´stupu k teˇmto informacı´m. Vyhleda´va´nı´ informacı´ v teˇchto informacı´ch probı´ha´ lid-
skou silou, a jeho rychlost je prˇı´mo za´visla´ na schopnostech jednotlivy´ch pracovnı´ku˚, kterˇı´
majı´ tyto kartote´ky na starost. U´rovenˇ teˇchto schopnostı´ ovsˇem klesa´ u´meˇrneˇ k rostoucı´mu
mnozˇstvı´ ulozˇeny´ch u´daju˚. Tento trend lze cˇa´stecˇneˇ eliminovat pouzˇitı´m jednoduche´ in-
dexace, ale uzˇ nelze pouzˇı´t robustneˇjsˇı´ metody pro vyhleda´va´nı´ dat v takto rozsa´hly´ch
syste´mech, jako jsou naprˇı´klad krˇı´zˇove´ odkazy [1, s. 44].
Za´rovenˇ s rozvojem informacˇnı´ch technologiı´ a s rostoucı´ potrˇebou uchova´vat velke´
mnozˇstvı´ organizovany´ch dat vznikla v roce 1960 pracovnı´ skupina Conference on Data
Systems Languages (Codasyl), a to za prˇispeˇnı´ ministerstva obrany Spojeny´ch sta´tu˚ am-
ericky´ch. Tato skupina meˇla jako hlavnı´ cı´l vytvorˇit programovacı´ jazyk pro podporu ob-
chodnı´ch aplikacı´, jehozˇ vy´sledkem se stal jazyk Common Business-Oriented Language
(COBOL). Ve skupineˇ Codasyl pak dosˇlo i k vytvorˇenı´ podskupiny Database Task Group
(DBTG), ktera´ ustanovila za´kladnı´ specifikaci programovacı´ jazyku˚ (zejme´na COBOLu)
pro pra´ci s databa´zemi. Veˇtsˇina databa´zovy´ch syste´mu˚ te´ doby, zalozˇeny´ch na principech
definovany´ch skupinou Codasyl, pouzˇı´vala sı´t’ovy´ datovy´ model, a o neˇkolik let pozdeˇji
spolecˇnost IBM implementovala hierarchicky´ datovy´ model, a v roce 1970 se objevil
prvnı´ na´vrh, jak implementovat relacˇnı´ datovy´ model za vyuzˇitı´ algebry a relacˇnı´ho
kalkulu, jehozˇ pra´ce by byla mozˇna´ s jednoduchy´m jazykem s vy´razy zalozˇeny´mi na
anglicˇtineˇ [13].
Tento navrzˇeny´ relacˇnı´ model ale trpeˇl neˇktery´mi nedostatky, zejme´na omezeny´mi
modelovacı´mi schopnostmi. Proto byl v roce uveden novy´ na´vrh tzv. entitneˇ-relacˇnı´ho
(ER) modelu, ktery´ se stal sˇirokou verˇejnostı´ prˇijaty´m standardem.
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2.2 Soucˇasne´ databa´zove´ syste´my
V dnesˇnı´ dobeˇ se pod pojmem databa´ze skry´va´ vı´ce vy´znamu˚. Pu˚vodnı´ oznacˇenı´ databa´ze
je pro u´lozˇisˇteˇ dat, ktere´ kromeˇ samotny´ch dat uchova´va´ i dalsˇı´ informace o teˇchto datech,
zejme´na metadata typu relacˇnı´ vztahy, ru˚zna´ integritnı´ omezenı´, apod. Prˇı´stup k databa´zi
pak zajisˇt’uje cˇa´st databa´ze zna´ma´ jako syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat (SRˇBD). Ten umozˇnˇuje
uzˇivateli prˇistupovat k datu˚m ulozˇeny´m v databa´zi bez nutne´ znalosti fyzicke´ struktury
dat a poskytuje mu tak nadstavbu nad teˇmito daty. Da´le SRˇBD hlı´da´ prˇı´stup k databa´zi a
autorizuje jednotlive´ uzˇivatele podle jim sveˇrˇeny´ch pravomocı´.
Databa´ze lze rozdeˇlit na neˇkolik za´kladnı´ch modelu˚, ktere´ se od druhe´ poloviny 20.
stoletı´ postupneˇ vyvı´jely. Na´sleduje jejich strucˇny´ prˇehled serˇazeny´ chronologicky [9]:






Protozˇe analyzovany´ databa´zovy´ syste´m je postaven na relacˇnı´m datove´m modelu,
budu se na na´sledujı´cı´ch stra´nka´ch veˇnovat pouze jemu.
2.3 Relacˇnı´ model
Relacˇnı´ datovy´ model byl navrzˇen E. F. Coddem, zameˇstnancem spolecˇnosti IBM [13], a
zverˇejneˇn v roce 1970 v pra´ci ”A Relations Model of Data for Large Shared Data Banks“.
Tento model si kladl 3 za´kladnı´ cı´le [1, s. 62]:
• zajistit neza´vislost dat na aplikacˇnı´ch programech, ty nesmeˇjı´ by´t ovlivneˇny vnitrˇnı´
strukturou ulozˇeny´ch dat,
• umozˇnit pouzˇitı´ tzv. normalizovany´ch relacı´,
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• zprˇı´stupnit jazyk pro manipulaci s daty.
Relacˇnı´ model se skla´da´ z peˇti hlavnı´ch slozˇek [1, s. 63]:
• relace – ”tabulka“, je tvorˇena sche´matem relace a teˇlem relace, jak ukazuje
obra´zek 2.1,
• sche´ma relace – R = R(A1 : D1,A2 : D2, . . .An : Dn) [2, s. 26],
• teˇlo relace – R∗ ⊆ D1×D2× . . .×Dn,
• dome´na – jak uva´dı´ Koch, jedna´ se o ”pojmenovanou mnozˇinu skala´rnı´ch u´daju˚“
[2, s. 27],
• relacˇnı´ databa´ze – mnozˇina relacı´ s urcˇeny´mi vazbami.
Obra´zek 2.1: Relace (Zdroj: [2], s. 25)
Kazˇde´ sche´ma relace je tvorˇeno alesponˇ jednı´m atributem, u ktere´ho jsou zada´ny
povinne´ vlastnosti jme´no a datovy´ typ, a da´le nepovinne´ vlastnosti, naprˇı´klad zda se jedna´
o prima´rnı´ nebo cizı´ klı´cˇ, zda ma´ by´t vlozˇena´ hodnota nenulova´, apod.
Teˇlo relace pak tvorˇı´ samotna´ data, kazˇdy´ rˇa´dek pak prˇedstavuje n-tici relace. Jak
takova´ jednoducha´ relace mu˚zˇe vypadat ukazuje tabulka 2.1.
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Tabulka 2.1: Uka´zka tabulky relacˇnı´ databa´ze
Na´zev atributu 1 Na´zev atributu 2 Na´zev atributu 3
Hodnota 1. n-tice atributu 1 Dalsˇı´ hodnota
Dalsˇı´ n-tice Hodnota 2
Integritnı´ omezenı´
S relacˇnı´m modelem u´zce souvisı´ pojem integrita. Koch integritu definuje jako ”stav, prˇi
ktere´m data ulozˇena´ v modelu odpovı´dajı´ vlastnostem objektu˚ rea´lne´ho sveˇta“ [2, s. 28].
Existujı´ trˇi za´kladnı´ integrity:
• dome´nova´ integrita – data dane´ho atributu musı´ naby´vat pouze prˇı´pustny´ch hodnot,
• entitnı´ integrita – kazˇda´ relace musı´ by´t jednoznacˇneˇ urcˇena prima´rnı´m klı´cˇem,
ktery´ musı´ splnˇovat podmı´nky minima´lnosti a jednoznacˇnosti [1, s. 70],
• referencˇnı´ integrita – kazˇdy´ nepra´zdny´ cizı´ klı´cˇ v relaci musı´ odpovı´dat hodnoteˇ
prima´rnı´ho klı´cˇe v jine´ relaci [1, s. 71].
Samotna´ integritnı´ omezenı´ jsou pak ”pravidla, ktera´ definujı´ nebo omezujı´ neˇktere´
vlastnosti dat uzˇı´vany´ch organizacı´“ [1, s. 71].
2.3.1 Entitneˇ-relacˇnı´ modelova´nı´
Za´kladem pro vytvorˇenı´ funkcˇnı´ databa´ze je vytvorˇit model spra´vneˇ reflektujı´cı´ rea´lnou
reprezentaci objektu˚ sveˇta do jednotlivy´ch entit a jejich na´sledne´ zakomponova´nı´ do
databa´zove´ho sche´matu. Stejneˇ tak je potrˇeba dodrzˇet vsˇechny pozˇadavky zada´nı´,
zejme´na vztahy mezi jednotlivy´mi entitami, tak jako existujı´ v rea´lne´m zˇivoteˇ [1, s. 155].
Entitneˇ-relacˇnı´ modelova´nı´ umozˇnˇuje tyto entity a jejich vztahy zobrazit pomocı´ dia-
gramu˚ bez vyuzˇitı´ technicke´ho jazyka. Existuje neˇkolik konvencı´, jaky´m zpu˚sobem di-
agramy realizovat, vsˇechny ale vyuzˇı´vajı´ za´kladnı´ch geometricky´ch objektu˚ jako jsou
obde´lnı´ky, troju´helnı´ky, kosocˇtverce a spojovacı´ u´secˇky, prˇı´padneˇ sˇipky. Jejich za´kladnı´mi
soucˇa´stmi jsou [11]:
• entita – reprezentace jednotlive´ho rea´lne´ho objektu,
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• relace – mnozˇina vztahu˚ mezi jednotlivy´mi entitami,
• supertypy a subtypy – vyja´drˇenı´ za´vislosti podobny´ch entit.
2.3.2 Normalizace
Normalizace je proces, ktery´ prˇi ktere´m se analyzujı´ souvislosti mezi atributy a jejich
na´sledne´ shroma´zˇdeˇnı´ do entit a relacı´. Tento proces se vyuzˇı´va´ nejen prˇi na´vrhu, ale prˇi
analy´ze chybne´ho na´vrhu, a to pomocı´ testova´nı´ dodrzˇenı´ tzv. norma´lnı´ch forem, ktere´
zkoumajı´ vztahy mezi jednotlivy´mi sloupci v tabulka´ch [1, s. 187].
1. norma´lnı´ forma
1. norma´lnı´ forma je pro relaci splneˇna pra´veˇ tehdy, kdyzˇ neobsahuje zˇa´dne´
vı´cehodnotove´ atributy, tedy kazˇdy´ atribut obsahuje pra´veˇ jednu da´le nedeˇlitelnou in-
formaci. Pokud tuto za´kladnı´ vlastnost nema´, je nutne´ prove´st dekompozici a rozlozˇit
informace z tohoto atributu na rˇa´dky v jine´ tabulce [6, s. 18].
2. norma´lnı´ forma
Druha´ norma´lnı´ forma pro relaci je splneˇna, pokud vesˇkere´ atributy, ktere´ netvorˇı´
prima´rnı´ klı´cˇ, jsou na prima´rnı´m klı´cˇi funkcˇneˇ za´visle´, a za´rovenˇ relace musı´ splnˇovat
prvnı´ norma´lnı´ formu. Dodrzˇenı´m te´to norma´lnı´ formy je zajisˇteˇno odstraneˇnı´ vsˇech
atributu˚, ktere´ jednoznacˇneˇ nesouvisı´ s identifikujı´cı´m prvkem. Jednoduchy´m zpu˚sobem,
jak vyrˇesˇit porusˇenı´ druhe´ norma´lnı´ formy, je tedy prˇesun atributu, ktere´ vy´sˇe uvedene´
podmı´nky nesplnˇujı´, do relace, kde budou za´viset pouze na prima´rnı´m klı´cˇi. [6, s. 20].
Tento postup se oznacˇuje jako dekompozice, prˇi ktere´ musejı´ by´t splneˇny 3 za´kladnı´
podmı´nky, a to konkre´tneˇ musı´ dojı´t k:
• zachova´nı´ vsˇech za´vislostı´,
• odstraneˇnı´ zbytecˇny´ch duplicit a jiny´ch redundantnı´ch u´daju˚,
• relaci musı´ by´t mozˇne´ zpeˇtneˇ spojit (naprˇ. prˇi vyuzˇitı´ SQL prˇı´kazu JOIN).
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3. norma´lnı´ forma
Poslednı´ standardnı´ norma´lnı´ forma rˇesˇı´ problematiku tzv. tranzitivnı´ za´vislosti. K te´
docha´zı´, pokud existuje atribut, ktery´ za´visı´ na jine´m atributu, ktery´ nenı´ prima´rnı´m
klı´cˇem relace. Pro splneˇnı´ trˇetı´ norma´lnı´ formy je proto nutne´ tento za´visly´ atribut
prˇesunout do jine´ relace, kde jizˇ bude za´visly´ pouze na prima´rnı´m klı´cˇi, a ten bude
v pu˚vodnı´ relaci nada´le za´viset vy´hradneˇ na prima´rnı´m klı´cˇi zkoumane´ relace. Kromeˇ
toho musı´ relace by´t i v druhe´ norma´lnı´ formeˇ, a tedy za´rovenˇ i v prvnı´ norma´lnı´ formeˇ
[6, s. 21].
2.3.3 Dalsˇı´ norma´lnı´ formy
Kromeˇ prvnı´ch trˇech norma´lnı´ch forem existujı´ jesˇteˇ na´sledujı´cı´ trˇi, ktere´ jizˇ nejsou pro
analy´zu databa´zove´ho syste´mu DC podstatne´, proto na´sleduje pouze jejich vy´cˇet:
• Boyce-Coddova norma´lnı´ forma,
• 4. norma´lnı´ forma,
• 5. norma´lnı´ forma.
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3 ANALY´ZA PROBLE´MU A SOUCˇASNE´ SITUACE
Jak jizˇ bylo uvedeno v u´vodu pra´ce, v Liberecke´m kraji dosˇlo k rozhodnutı´ o vytvorˇenı´
datove´ho centra pro podporu pla´nova´nı´ rozvoje socia´lnı´ch sluzˇeb. Forma´lnı´ pozˇadavky
pro dodavatele a zpracovatele byly urcˇeny dokumentem ”Vstupnı´ analy´za podmı´nek pro
vytvorˇenı´ datove´ho centra socia´lnı´ch sluzˇeb Liberecke´ho kraje“ (da´le jen vstupnı´ analy´za)
z prosince 2008.
3.1 Pozˇadavky na vytvorˇenı´ Datove´ho centra
Na zacˇa´tku byly definova´ny jasne´ podmı´nky a vstupnı´ zdroje dat, na ktery´ch by meˇlo by´t
Datove´ centrum postaveno. Mezi tyto zdroje patrˇı´ peˇt kategoriı´ dat [5, s. 6]:
• centra´lneˇ sledovana´ data – jedna´ se o data poskytovana´ centra´lnı´mi orga´ny, zejme´na
MPSV. Patrˇı´ mezi neˇ prˇedevsˇı´m registry socia´lnı´ch sluzˇeb, ktere´ by meˇly slouzˇit
jako za´kladnı´ stavebnı´ ka´men, na ktere´m bude DC staveˇt, ale i data z dalsˇı´ch oblastı´
(regiona´lnı´ rozvoj, sˇkolstvı´,. . . ).
• data z Liberecke´ho kraje – tato skupina dat obsahuje informace o socia´lnı´ch
zarˇı´zenı´ch v kraji, doplneˇne´ o dalsˇı´ vsˇeobecna´ data demograficke´ho charakteru.
• data poskytnuta´ zrˇizovateli socia´lnı´ch sluzˇeb – jedna´ se zejme´na o obecna´ evidencˇnı´
data, zameˇrˇena´ na rozvojove´ pla´ny jednotlivy´ch socia´lnı´ch sluzˇeb.
• data od poskytovatelu˚ socia´lnı´ch sluzˇeb – prˇeva´zˇne´ mnozˇstvı´ dat v te´to skupineˇ je
tvorˇeno ekonomicky´mi a evidencˇnı´mi u´daji.
• informace od uzˇivatelu˚ socia´lnı´ch sluzˇeb – poslednı´ kategorie dat je tvorˇena zpeˇtnou
vazbou od cı´lovy´ch skupin, od prˇedchozı´ch se odlisˇuje prˇedevsˇı´m tı´m, zˇe tato data
nebyla nikdy systematicky sledova´na a evidova´na.
Na´vrh Datove´ho centra tedy musel pocˇı´tat se sbeˇrem dat v nejru˚zneˇjsˇı´ch forma´tech
z mnoha ru˚zny´ch zdroju˚.
Hlavnı´mi vy´stupy DC podle vstupnı´ analy´zy by meˇly by´t 3 okruhy [5]:
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• vytvorˇenı´ a provoz DC – jedna´ se o na´vrh struktury dat, zpu˚sobu jejich zı´ska´va´nı´
z existujı´cı´ch zdroju˚, u´lohy zainteresovany´ch akte´ru˚, odpoveˇdnosti za poskytovana´
data. Prˇedevsˇı´m analy´za te´to problematiky je prˇedmeˇtem te´to pra´ce.
• poskytnutı´ verˇejneˇ prˇı´stupny´ch informacı´ z DC – jedna´ se prˇedevsˇı´m
o zprˇı´stupneˇnı´ informacı´ formou webovy´ch stra´nek, propagacˇnı´ch tiskovin, a kata-
logu socia´lnı´ch sluzˇeb v LK.
• export ukazatelu˚ pro potrˇeby pla´nova´nı´ rozvoje – tyto vy´stupy musı´ splnˇovat
krite´ria pro vsˇechny u´rovneˇ pla´nova´nı´, zejme´na pro obce a kraje, pro poskytovatele
sluzˇeb, a samozrˇejmeˇ pro MPSV.
Obra´zek 3.1: Na´vrh vnitrˇnı´ struktury Datove´ho centra (Zdroj: [4, s. 2])
Na za´kladeˇ definova´nı´ te´to problematiky byly jasneˇ uvedeny i pozˇadavky pro zpraco-
vatele. Ten meˇl za u´kol kromeˇ samotne´ realizace zajistit i na´sledny´ provoz a u´drzˇbu, jako
po stra´nce softwarove´, tak hardwarove´.
Hlavnı´m pozˇadavkem pro zpracovatele byly i za´sady na´vrhu datove´ struktury pro
Strˇedneˇdoby´ pla´n rozvoje socia´lnı´ch sluzˇeb (SPRSS). Prvnı´m bylo rozdeˇlenı´ do dvou
hlavnı´ch datovy´ch skupin:
• hlavnı´ ukazatele rozvoje – tyto by meˇly popisovat parametry socia´lnı´ch sluzˇeb a
zna´zornˇovat jejich rozvoj,
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• doplnˇkova´ a vsˇeobecna´ data – tato data by meˇla by´t vyuzˇitelna´ prˇi analy´ze stavu
socia´lnı´ch sluzˇeb, a prˇi sledova´nı´ jejich vy´voje.
3.2 Realizace a podoba Datove´ho centra
Po ustanovenı´ vsˇech pozˇadavku˚ probeˇhlo vy´beˇrove´ rˇı´zenı´ na firmu, ktera´ zajistı´ re-
alizaci a provoz Datove´ho centra. Toto vy´beˇrove´ rˇı´zenı´ vyhra´la firma Proprio, ktera´
na´sledneˇ v letech 2010 a 2011 navrhla za´kladnı´ databa´zovou strukturu, tak aby byly
zachyceny vsˇechny vy´sˇe uvedene´ pozˇadovane´ informace. Jako softwarovy´ za´klad byl
pouzˇit Microsoft SQL Server, ktery´ umozˇnˇuje napojenı´ na existujı´cı´ data, a za´rovenˇ
poskytuje dostatecˇny´ technologicky´ za´klad pro navrhovany´ databa´zovy´ syste´m. Navrzˇena´
databa´zova´ struktura se da´ rozdeˇlit dle typu dat na dveˇ skupiny:
• staticka´ data – jedna se o relacˇnı´ tabulky slouzˇı´cı´ jako cˇı´selnı´ky, a obsahujı´cı´ sta´la´
a zrˇı´dkakdy modifikovana´ data jako jsou naprˇ. seznam obcı´, rozdeˇlenı´ cı´lovy´ch
skupin, apod. Kompletnı´ seznam teˇchto tabulek je uveden na straneˇ 22 v tabulce
3.1. Tyto tabulky jsou oznacˇeny prefixem ”c “.
• dynamicka´ data – obsahujı´cı´ konkre´tnı´ data pro jednotlive´ socia´lnı´ sluzˇby a
zarˇı´zenı´, jako jejich seznam, kapacity, typ zarˇı´zenı´; da´le pak syste´move´ u´daje jako
seznam uzˇivatelu˚ majı´cı´ch prˇı´stup do syste´mu, a definice jejich prˇı´stupovy´ch pra´v.
Vsˇechny tabulky spadajı´cı´ do te´to kategorie popisuje tabulka 3.2 na straneˇ 23.
3.3 Analy´za pouzˇite´ho rˇesˇenı´
3.3.1 Znacˇenı´ tabulek
Pouzˇity´ syste´m znacˇenı´ tabulek vycha´zı´ z jednoduche´ho principu. Typ tabulky je jed-
noznacˇneˇ zada´n jednopı´smenny´m prefixem, oddeˇlene´ho znakem podtrzˇı´tka. Ten mu˚zˇe
naby´vat z teˇchto hodnot:
c – cˇı´selnı´k. Takto oznacˇene´ tabulky jsou prˇeva´zˇneˇ staticke´ho charakteru, a data, ktera´
obsahujı´ se prakticky nemeˇnı´.
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Tabulka 3.1: Seznam pouzˇity´ch cˇı´selnı´ku˚. (Zdroj: vlastnı´)
c cilova skupina cˇı´selnı´k cı´lovy´ch skupin, na ktere´ je socia´lnı´ sluzˇba
zameˇrˇena
c cilova skupina kategorie cˇı´selnı´k kategoriı´ cı´lovy´ch skupin, na ktere´ je socia´lnı´
sluzˇba zameˇrˇena
c obec cˇı´selnı´k obcı´
c obec rp cˇı´selnı´k obcı´ s rozsˇı´rˇenou pu˚sobnostı´
c prani forma cˇı´selnı´k pra´vnı´ch forem
c sluzba cˇı´selnı´k socia´lnı´ch sluzˇeb
c sluzba druh cˇı´selnı´k druhu˚ socia´lnı´ch sluzˇeb
c sluzba forma cˇı´selnı´k forem socia´lnı´ch sluzˇeb
c user role cˇı´selnı´k uzˇivatelsky´ch rolı´ (admin-spra´vce, kraj, poskytova-
tel, obec)
d – datove´ tabulky. Tyto obsahujı´ samotna´ data a ukazatele jednotlivy´ch socia´lnı´ch
sluzˇeb a zarˇı´zenı´.
v – vazebnı´ tabulky, vznikle´ dekompozicı´ relacˇnı´ho modelu tak, aby byla splneˇna´ trˇetı´
norma´lnı´ forma.
w – pohledy (views) urcˇene´ pro zjednodusˇene´ exportova´nı´ dat.
Dalsˇı´ cˇa´st na´zvu relacˇnı´ tabulky tvorˇı´ jednoznacˇne´ oznacˇenı´, cˇeho se data, ktera´
obsahuje, ty´kajı´. Tento na´zev je veˇtsˇinou zapsany´ cˇesky, azˇ na pa´r vy´jimek (naprˇ.
d user login). Zˇa´dna´ tabulka neobsahuje zjevneˇ z kompatibilnı´ch du˚vodu˚ v na´zvu di-
akritiku, a mezera ve vı´ceslovne´m oznacˇenı´ je opeˇt nahrazena znakem podtrzˇı´tka.
3.3.2 Struktura cˇı´selnı´ku˚
Vsˇechny tabulky, ktere´ slouzˇı´ jako cˇı´selnı´ky, majı´ velice podobnou syntaxi, kterou ukazuje
tabulka 3.3 na straneˇ 24. Tato struktura je bez vy´jimky stejna´ u vsˇech cˇı´selnı´ku˚, pouze
u neˇktery´ch je rozsˇı´rˇena o jeden, nebo dva atributy, jako naprˇ. Kod typu varchar(3)
u cˇı´selnı´ku c pravni forma.
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Tabulka 3.2: Seznam pouzˇity´ch relacˇnı´ch tabulek. (Zdroj: vlastnı´)
d aktivita prˇehled rozvojovy´ch aktivit SPRSS LK
d aktivita financovani zdroje financova´nı´ rozvojovy´ch aktivit SPRSS LK
d aktivita sluzba vazebnı´ tabulka aktivity vztazˇene´ ke sluzˇba´m
d metodika prˇehled metodik pro pla´nova´nı´ rozvoje socia´lnı´ch sluzˇeb
d opatreni prˇehled opatrˇenı´ z komunitnı´ch pla´nu˚
d plan prˇehled komunitnı´ch pla´nu˚
d plan obec vazebnı´ tabulka zapojeny´ch obcı´ do komunitnı´ho pla´nu
d plan sluzba vazebnı´ tabulka komunitnı´ho pla´nu vztazˇene´ ke sluzˇba´m
d poskytovatel datova´ tabulka evidence poskytovatelu˚ socia´lnı´ch sluzˇeb
d sluzba datova´ tabulka socia´lnı´ch sluzˇeb
d sluzba cilova skupina vazebnı´ tabulka cı´lovy´ch skupin na ktere´ je sluzˇba
smeˇrova´na
d sluzba kapacita prˇehled kapacit socia´lnı´ sluzˇby
d sluzba katalog datova´ tabulka katalogovy´ch informacı´ socia´lnı´ch sluzˇeb
d sluzba kryti prˇehled krytı´ na´kladu˚ socia´lnı´ sluzˇby
d sluzba naklady prˇehled na´kladu˚ socia´lnı´ sluzˇby
d sluzba obec vazebnı´ tabulka obcı´, ve ktery´ch je sluzˇba provozova´na
d sluzba pocet hodnoty (pocˇty) ukazatelu˚ socia´lnı´ sluzˇby
d user datova´ tabulka - evidence uzˇivatelu˚, kterˇı´ majı´ prˇı´stup do
aplikace
d user login datova´ tabulka evidujı´cı´ prˇihlasˇovacı´ procesy uzˇivatelu˚
d user poskytovatel definice vazby mezi uzˇivatelem a poskytovatelem
d user role definice uzˇivatelsky´ch rolı´
d vseobecna data textove´ informace a statisticke´ ukazatele
v sluzba forma vazebnı´ tabulka pro prˇirˇazenı´ formy sluzˇby ke sluzˇbeˇ.
Slouzˇı´ jako prˇedpis povoleny´ch vazeb
v sluzba rok vazebnı´ tabulka popisujı´cı´ sluzˇbu v jednotlivy´ch letech,
identifika´tory pro jednotlive´ roky
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Tabulka 3.3: Struktura obecne´ho cˇı´selnı´ku Datove´ho centra (Zdroj: vlastnı´)
klı´cˇ Na´zev Typ De´lka NULL Pozna´mky
PK Id int NOT NULL Identifika´tor za´znamu
Nazev varchar 150 NOT NULL Obecny´ na´zev vlastnosti
(jme´no obce,. . . )
PlatnostOd datetime NULL Platnost za´znamu od data
PlatnostDo datetime NULL Platnost za´znamu do data
Created datetime NOT NULL Datum vytvorˇenı´ za´znamu
CreatedBy int NOT NULL Identifika´tor osoby, ktera´
za´znam vlozˇila
Updated datetime NOT NULL Datum poslednı´ u´pravy
za´znamu
UpdatedBy int NOT NULL Identifika´tor osoby, ktera´
za´znam naposledy upravila
Deleted datetime NULL Datum zneplatneˇnı´ za´znamu
DeletedBy int NULL Identifika´tor osoby, ktera´
za´znam zneplatnila
Jak je videˇt, vsˇechny cˇı´selnı´ky pocˇı´tajı´ s mozˇny´mi u´pravami, a te´zˇ jsou prˇizpu˚sobeny
na jednoduchou informaci, kdo a kdy naposledy za´znam upravil, cozˇ je ale u cˇı´selnı´ku
tvorˇene´ho prˇeva´zˇneˇ staticky´m obsahem velice diskutabilnı´ vlastnost. Obdobneˇ je te´zˇ
ota´zkou, zda ma´ vy´znam uvazˇovat platnost na´zvu obce v cˇı´selnı´ku c obec, resp.
c obec rp.
3.3.3 Struktura datovy´ch tabulek
Datove´ tabulky Datove´ho centra jsou jizˇ vı´ce komplexnı´ nezˇ cˇı´selnı´ky, prˇesto za´kladnı´
struktura je stejna´. Kazˇdy´ z nich tedy obsahuje informace o platnosti, vytvorˇenı´ jed-
notlivy´ch za´znamu˚, jejich u´praveˇ, prˇı´padneˇ o jejich zneplatneˇnı´.
Podı´vejme se nynı´ na hlavnı´ datovou tabulku, d sluzba. Kromeˇ standardnı´ sady
atributu˚ obsahuje na´sledujı´cı´:
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Tabulka 3.4: Dalsˇı´ atributy tabulky d sluzba (Zdroj: vlastnı´)
Na´zev atributu Typ Pu˚vodnı´ pozna´mky Komenta´rˇ
Cislo varchar(7) Cˇı´slo sluzˇby
RegistraceDatum datetime Datum registrace
PoskytovatelId int Identifika´tor poskyto-
vatele
SluzbaFormaId int Identifika´tor sluzˇby a
jejı´ formy
PocetId int Identifika´tor hodnot
ukazatelu˚ sluzˇby
Lze spocˇı´tat pomocı´ funkce
COUNT
NakladyId int Identifika´tor na´kladu˚
sluzˇby
Kapacita Id int Identifika´tor kapacit
sluzˇby
KrytiId int Identifika´tor krytı´
na´kladu˚ na sluzˇbu
InspekceDatum varchar(10) Datum provedene´ in-
spekce
Za´vazˇna´ chyba, navrhovatel
mylneˇ prˇedpokla´da´, zˇe in-
spekce mu˚zˇe by´t pouze jedna,
a navı´c zvolil nevhodny´ da-




RozvojPlan varchar(1000) Rozvojovy´ pla´n
sluzˇby (jeho aktua´lnı´
popis)
Provoz varchar(300) Provoznı´ doba
Cena varchar(200) Cena sluzˇby nebo
odkaz na informace
o jejı´ ceneˇ
UkazatelTyp char(1) Typ sledovany´ch
ukazatelu˚
Zkra´cenı´ typu ukazatele na
jedno pı´smeno je zajı´mavy´
prˇı´stup, ale v takto kom-
plexnı´m syste´mu by bylo
vhodneˇjsˇı´m pouzˇı´t vazbu na
cˇı´selnı´k
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4 VLASTNI´ NA´VRHY RˇESˇENI´
V prˇecha´zejı´cı´ cˇa´sti, zaby´vajı´cı´ se analy´zou stavu Datove´ho centra k prosinci roku 2011
byly uvedeny za´kladnı´ nedostatky databa´zove´ho na´vrhu. V te´to kapitole bych ra´d tyto
nedostatky podrobneˇ rozebral a navrhl rˇesˇenı´, jak je eliminovat. Mezi tyto chyby na´vrhu
patrˇı´ zejme´na:
• mı´cha´nı´ cˇesky´ch a anglicky´ch oznacˇenı´,
• nedokonaly´ na´vrh atributu˚, zejme´na jejich vy´chozı´ch hodnot a nastavenı´ vlastnosti
NOT NULL,
• sˇpatne´ rozlisˇenı´ typu˚ tabulek.
4.1 Normalizace
V te´to cˇa´sti navrhnu zmeˇny, ktere´ zajistı´ normalizaci cele´ho syste´mu, a to podle beˇzˇny´ch
trˇı´ norma´lnı´ch forem.
4.1.1 Dodrzˇenı´ prvnı´ norma´lnı´ formy
Prvnı´ norma´lnı´ forma zajisˇt’uje, aby pro kazˇdy´ za´znam existovala pro kazˇdy´ atribut
maxima´lneˇ jedna prˇirˇazena´ hodnota. V potaz uvazˇuji pouze fyzicke´ tabulky, a nikoliv
pohledy (views), ty uzˇ ze sve´ podstaty agregace dat musı´ umozˇnit zobrazit vı´ce u´daju˚
stejne´ho typu v jedne´ veˇteˇ.
Protozˇe vsˇechny tabulky cˇı´selnı´ku˚ majı´ te´meˇrˇ identickou strukturu, je velice
jednoduche´ odhalit, zˇe vsˇechny prvnı´ norma´lnı´ formu splnˇujı´. Nikde se nenacha´zı´ zˇa´dny´
atribut, ktery´ by umozˇnil prˇirˇadit vı´ce hodnot pro jeden rˇa´dek entity.
U datovy´ch tabulek je za´kladnı´ struktura take´ podobna´, stejneˇ jako u cˇı´selnı´ku˚.
Z teˇchto atributu˚ vsˇechny za´kladnı´ prvnı´ norma´lnı´ formu take´ splnˇujı´, jelikozˇ atributy
Id, Created, CreatedBy, PlatnostOd, PlatnostDo, Updated, UpdatedBy, Deleted a
DeletedBy naby´vajı´ hodnot typu˚ int a datetime, proto zde nevznika´ prostor pro ulozˇenı´
vı´ce hodnot.
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Nynı´ se podı´vejme podrobneˇji na jednotlive´ tabulky, kde se jizˇ proble´my s porusˇenı´m
prvnı´ norma´lnı´ formy nacha´zejı´. Prvnı´ tabulkou takovou tabulkou je d plan, ktera´
nese informace o prˇehledu komunitnı´ch pla´nu˚. Zde veˇnujme pozornost zejme´na dveˇma
atributu˚m: PocetSkupin (typ smallint a NazvySkupin (typ varchar(1 000)). Toto
rˇesˇenı´ je zcela nevhodne´ a v rozporu s prvnı´ norma´lnı´ formou. Informace o pracovnı´ch
skupina´ch by proto meˇla by´t umı´steˇna do samostatne´ tabulky:
CREATE TABLE d_pracovni_skupiny (
Id int NOT NULL,
PlanId int NOT NULL,









Pocˇet pracovnı´ch skupin lze pak mı´sto pu˚vodnı´ho atributu PocetSkupin zjistit a imple-
mentovat jednoduchy´m SQL dotazem s vyuzˇitı´m funkce count:
SELECT count(Id) FROM d_pracovni_skupiny
WHERE d_pracovni_skupiny.PlanId = <cˇı´slo>
Dalsˇı´ tabulkou, kde se nacha´zı´ cˇa´stecˇne´ porusˇenı´ prvnı´ norma´lnı´ formy, je tabulka
d poskytovatel a atribut sı´dlo. Toto je cˇasty´ proble´m, protozˇe obsahuje vı´ce hodnot, a
to ulici, cˇı´slo popisne´, meˇsto a posˇtovnı´ smeˇrovacı´ cˇı´slo. Ale vzhledem k tomu, zˇe tento
u´daj nenı´ pro zlepsˇenı´ u´rovneˇ poskytova´nı´ socia´lnı´ch sluzˇeb kriticky du˚lezˇity´, a na vy´kon
cele´ho databa´zove´ho syste´mu nebude mı´t prˇı´lisˇ velky´ vliv, lze zde vzhledem k rozsahu
databa´ze ponechat typ varchar (150).
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Nejveˇtsˇı´ a nejza´sadneˇjsˇı´ tabulkou je kompletnı´ seznam sluzˇeb oznacˇeny´ jako
d sluzba. Prˇes komplexnost a rozsa´hlost tabulky se zde opeˇt nacha´zı´ porusˇenı´ prvnı´
norma´lnı´ formy, a to konkre´tneˇ v na´sledujı´cı´ch atributech:
• Provoz – tento atribut je typu varchar(300) a mu˚zˇe obsahovat te´meˇrˇ libovolny´
popis otevı´racı´ doby. Pokud ma´ by´t ale uzˇitecˇny´ pro automatizovane´ exportova´nı´
(naprˇ. na WWW), meˇla by by´t provoznı´ doba uvedena v samostatne´ tabulce.
• Cena – dle popisu obsahuje cenı´k, a to bud’ prˇı´mo s uvedeny´mi hodnotami, nebo
formou odkazu na externı´ dokument. Tento zpu˚sob by vzhledem k ru˚znorodosti dat
mohl by´t zachova´n, prˇesto by bylo dobre´ prˇi importu dat zajistit jejich integritu, a
u´daje o cena´ch shroma´zˇdit ve zvla´sˇtnı´ tabulce, podobneˇ jako u atributu Provoz.
• Adresa – ucˇebnicovy´ prˇı´klad porusˇenı´ prvnı´ norma´lnı´ formy. Aby se daly jed-
notlive´ subjekty roztrˇı´dit naprˇı´klad podle meˇst, navrhuji pouzˇı´t specia´lnı´ tabulku
d adresy se strukturou uvedenou v tabulce 4.1 na straneˇ 28.
• Pusobnost – pu˚sobnost sluzˇby je vzˇdy definova´na podle kraju˚, bylo by proto
vhodne´ nahradit slovnı´ popis opeˇt samostatnou tabulkou vazeb napojenou na
cˇı´selnı´k se seznamem jednotlivy´ch kraju˚.
Vsˇechny u´daje uvedene´ v prˇedchozı´m vy´cˇtu platı´ i pro tabulku d sluzba katalog, je-
likozˇ ma´ prakticky totozˇnou strukturu.
Tabulka 4.1: Struktura navrhovane´ tabulky d adresa (Zdroj: vlastnı´)
Na´zev atributu Typ atributu Dalsˇı´ vlastnosti atributu
IdAdresy int NOT NULL, prima´rnı´ klı´cˇ
IdSluzby int NOT NULL, cizı´ klı´cˇ






Poslednı´ tabulkou, ktera´ odporuje prvnı´ norma´lnı´ formeˇ je d vseobecna data, ob-
sahujı´cı´ statisticke´ ukazatele a dalsˇı´ prˇeva´zˇneˇ textove´ informace o jednotlivy´ch obcı´ch.
Vsˇechny popisne´ atributy (Geo, Cleneni, Socio a Vazby) majı´ typ varchar(max) a ob-
sahujı´ velke´ mnozˇstvı´ u´daju˚. Prˇesto, pro u´cˇely Datove´ho centra je tento forma´t vı´ce nezˇ
dostatecˇny´ a informace zde uvedene´ nebudou strojoveˇ zpracova´va´ny, slouzˇı´ prˇedevsˇı´m
pro zpracova´nı´ do nejru˚zneˇjsˇı´ch propagacˇnı´ch materia´lu˚, metodicky´ch prˇı´rucˇek a dalsˇı´ch
materia´lu˚ a proto lze zde porusˇenı´ prvnı´ norma´lnı´ formy ignorovat a nechat vy´sˇe cˇtyrˇi
jmenovane´ atributy jako textove´ informace.
4.1.2 Dodrzˇenı´ druhe´ norma´lnı´ formy
Splneˇnı´ druhe´ norma´lnı´ formy je zalozˇene´ prˇeva´zˇneˇ na podmı´nce, aby tabulka meˇla
slozˇeny´ prima´rnı´ klı´cˇ. Vzhledem k tomu, zˇe vsˇechny tabulky majı´ jednoduchy´ prima´rnı´
klı´cˇ tvorˇeny´ jednı´m atributem, lze tvrdit, zˇe tabulky splnˇujı´cı´ prvnı´ norma´lnı´ formu jsou i
v druhe´ norma´lnı´ formeˇ.
4.1.3 Dodrzˇenı´ trˇetı´ norma´lnı´ formy
Trˇetı´ norma´lnı´ forma se snazˇı´ o eliminaci tranzitivnı´ za´vislosti, ktera´ ale byla bra´na na
veˇdomı´ jizˇ prˇi na´vrhu syste´mu. Prˇesto se v syste´mu objevuje neˇkolik vy´skytu˚. Prvnı´ z nich
je soucˇa´stı´ veˇtsˇı´ho proble´mu, ktery´m je atribut KontaktniOsoba. Zde je velka´ sˇance, zˇe
vı´ce subjektu˚ poskytujı´cı´ch socia´lnı´ sluzˇby bude mı´t stejnou kontaktnı´ osobu. Proto by
kontaktnı´ osoby a vesˇkere´ atributy odkazujı´cı´ se na osoby meˇly by tvorˇeny jako typ int
a odkazovat se do samostatne´ tabulky osob, kde se mu˚zˇe v prˇı´padeˇ potrˇeby jednodusˇe
upravit libovolny´ u´daj.
Druhy´m vy´skytem jsou tabulky obsahujı´cı´ atributy Mesto a PSC. Vzhledem k tomu, zˇe
meˇsto je prˇı´mo za´visle´ na PSCˇ, a naopak, lze vytvorˇit cˇı´selnı´k, kde prima´rnı´m klı´cˇem bude
atribut PSC typu varchar(5). Tı´m odstranı´me tranzitivnı´ za´vislost a vsˇechny inkrimino-
vane´ tabulky budou splnˇovat trˇetı´ norma´lnı´ formu.
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4.2 Oznacˇenı´ tabulek
Na´zvy jednotlivy´ch tabulek pouzˇity´ch v databa´zove´m syste´mu Datove´ho centra byly po-
drobneˇ popsa´ny v kapitole 3.3.1 na straneˇ 21.
Jednı´m z proble´mu˚ je jazykova´ nejednotnost v na´zvech, kde docha´zı´ k mı´cha´nı´
cˇesky´ch a anglicky´ch na´zvu˚, a v jednom prˇı´padeˇ (d user poskytovatel) dokonce k je-
jich kombinova´nı´.
Dalsˇı´ nesrovnalostı´ je ulozˇenı´ syste´movy´ch u´daju˚ v tabulka´ch, ktere´ jsou oznacˇeny
prefixem d , tedy datove´. Bylo by proto vhodne´ tyto tabulky odlisˇit novy´m prefixem s
(syste´move´).
Uzˇitı´ prefixu˚ pro typ tabulky je vhodne´ rˇesˇenı´, ale nereflektuje plneˇ potrˇeby syste´mu
a jeho soucˇasne´ vyuzˇitı´. Aby byla dodrzˇena logicky navrzˇena´ forma na´zvu˚, navrhuji
prˇejmenovat neˇktere´ tabulky zpu˚sobem uvedeny´m v tabulce 4.2.
4.3 Prˇejmenova´nı´ atributu˚
Oznacˇenı´ jednotlivy´ch atributu˚ naprˇı´cˇ databa´zı´ je konzistentnı´, a je zalozˇene´ na za´kladnı´ch
pravidlech SQL jazyka pro jejich na´zvy. Z toho vyply´va´ neˇkolik pouzˇitı´ pouze velky´ch a
maly´ch pı´smen, kde velke´ pı´smeno vzˇdy oznacˇuje nove´ slovo, a eliminuje tak nemozˇnost
pouzˇitı´ znaku mezery (”“). Bylo by mozˇne´ te´zˇ mı´sto toho pouzˇı´t mı´sto znaku podtrzˇı´tko
(” “), ale zvolene´ rˇesˇenı´ je u´cˇelne´ a funkcˇnı´. Osobneˇ bych zvolil vsˇechny na´zvy uvedene´
maly´mi pı´smeny s pouzˇitı´m podtrzˇı´tka. Jednotlive´ na´zvy pak vı´ce vyniknou ve zdrojove´m
ko´du jazyka SQL a mohou usnadnit budoucı´ u´pravy.
Prˇesto jsem v oznacˇenı´ atributu˚ objevil nesourodost, kterou je mı´cha´nı´ cˇeske´ho a
anglicke´ho jazyka. Vesˇkere´ informacˇnı´ atributy (naprˇ. Sluzba, Provoz, a dalsˇı´) jsou
oznacˇeny cˇesky, kdezˇto vsˇechny atributy nesoucı´ informace o modifikaci dat (Created,
Updated, Deleted, CreatedBy, . . . ) jsou oznacˇeny anglicky. Jsou tak tedy cˇa´stecˇneˇ ro-
zlisˇeny od informacˇnı´ch atributu˚, ale prˇina´sˇejı´ tak zmatek a snizˇujı´ prˇehlednost prˇi bu-
doucı´ch u´prava´ch, ktere´ mohou by´t prova´deˇny i jiny´mi stranami, nezˇ navrhovatelem
struktury databa´ze. Z tohoto du˚vodu navrhuji upravit tyto atributy tak, aby byly vedeny
ve stejne´m jazyce, tj. cˇesky, a jednoznacˇneˇ odlisˇit, zˇe se jedna´ o informace, ktere´ nene-
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sou data ty´kajı´cı´ se prˇı´mo socia´lnı´ch sluzˇeb v Liberecke´m kraji. Toto odlisˇenı´ lze prove´st
naprˇ. prˇida´nı´m prefixu S (syste´move´ informace).
Poslednı´ nesrovnalostı´ ty´kajı´cı´ se vy´sˇe vyjmenovany´ch atributu˚ je oznacˇenı´
Deleted(By). Tento atribut by podle na´zvu meˇl oznacˇovat, kdy byl prˇirˇazeny´ za´znam
smaza´n, a ky´m byl smaza´n, cozˇ je uzˇ z principu nesmyslne´, u smazane´ho za´znamu log-
icky nelze udrzˇet informaci o jeho odstraneˇnı´. Ovsˇem po nahle´dnutı´ do pu˚vodnı´ doku-
mentace a popisu objevı´me, zˇe tento atribut oznacˇuje, kdy byl za´znam zneplatneˇn, a kdo
jej jako neaktua´lnı´ oznacˇil. Proto by bylo vhodne´ i tuto informaci v na´zvu atributu oznacˇit
korektneˇ.
Kompletnı´ na´vrh zmeˇn na´zvu˚ atributu˚ prˇehledneˇ ukazuje tabulka 4.3.
4.4 Rˇı´zenı´ prˇı´stupu˚ k DB
Jednou z dalsˇı´ch sporny´ch cˇa´stı´ cele´ho databa´zove´ho syste´mu je syste´m rˇı´zenı´ prˇı´stupu
k datu˚m a audit jednotlivy´ch zmeˇn. Ten je v dobeˇ analy´zy syste´mu zajisˇteˇn pomocı´ sˇesti
atributu˚ ve vsˇech tabulka´ch. Jejich seznam s navrhovany´mi novy´mi lokalizovany´mi na´zvy
ukazuje tabulka 4.3, popis vlastnostı´ atributu˚ je uveden v analyticke´ cˇa´sti pra´ce v tab-
ulce 3.3 na straneˇ 24. Z teˇchto tabulek je videˇt, zˇe pro kazˇdy´ za´znam se uchova´va´jı´
na´sledujı´cı´ informace a data:
• datum vlozˇenı´ za´znamu do databa´ze spolu
• datum poslednı´ zmeˇny
• datum smaza´nı´ za´znamu
Ke kazˇde´mu z teˇchto atributu˚ je za´rovenˇ prˇirˇazen dalsˇı´ atribut typu int stejne´ho jme´na
se suffixem By, ktery´ definuje ID uzˇivatele odpoveˇdne´ho za provedenou zmeˇnu.
V prˇı´padeˇ vlozˇenı´ nove´ho za´znamu je tento zpu˚sob dostatecˇny´, jelikozˇ ma´me
v syste´mu kontrolu nad tı´m, kdy a ky´m byl za´znam prˇida´n, nelze jeden za´znam
s unika´tnı´m identifika´torem vlozˇit vı´cekra´t.
Proble´m nasta´va´ u druhe´ho atributu, Updated(By). Ten na´m umozˇnı´ ulozˇit pouze
poslednı´ provedenou u´pravu pra´veˇ jednı´m uzˇivatelem. To je ovsˇem velice neprakticke´,
neda´ se tak zpeˇtneˇ vystopovat zˇa´dna´ dalsˇı´ zmeˇna. I kdyzˇ u´cˇel cele´ho databa´zove´ho
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syste´mu neprˇedpokla´da´ cˇastou u´pravu dat, je potrˇeba s nı´ pocˇı´tat, zejme´na z du˚vodu˚
pravidelne´ aktualizace ekonomicky´ch a statisticky´ch dat na za´kladeˇ vy´meˇny informacı´
mezi poskytovateli a dalsˇı´mi zainteresovany´mi subjekty (MPSV, FU´, obecnı´ u´rˇady, apod.)
U poslednı´ho atributu oznacˇujı´cı´ho zneplatneˇnı´ dat, je situace analogicka´ jako
u vkla´da´nı´ za´znamu, za´znam se stane neplatny´m veˇtsˇinou pra´veˇ jednou. Teoreticky zde
ale mu˚zˇe nastat situace, zˇe naprˇ. neˇktere´mu poskytovateli byla docˇasneˇ pozastavena li-
cence na provozova´nı´ socia´lnı´ch sluzˇeb, ten v kra´tke´ dobeˇ du˚vod tohoto pozastavenı´
eliminuje, licence mu bude prˇi nejblizˇsˇı´ aktualizaci dat jizˇ navra´cena a za´znam v databa´zi
by mohl by´t opeˇt oznacˇen jako platny´. Tuto mozˇnost lze realizovat i prˇi soucˇasne´m na´vrhu,
prˇi vlozˇenı´ za´znamu se hodnota atributu s zneplatneno nastavı´ na hodnotu NULL a prˇi
zneplatneˇnı´ dat se nastavı´ aktua´lnı´ datum, ale nelze lze zde samozrˇejmeˇ sledovat historii
takovy´ch u´prav.
Hromadny´m rˇesˇenı´m vy´sˇe uvedeny´ch proble´mu˚ je modifikace sta´vajı´cı´ struktury
databa´ze takovy´m zpu˚sobem, ktery´ umozˇnı´ sledovat historii jednotlivy´ch zmeˇn pro kazˇdy´
za´znam v tabulce a prˇirˇadit k neˇmu odpovı´dajı´cı´ho pracovnı´ka. Aby byly splneˇny jed-
notlive´ norma´lnı´ formy, musela by existovat pro kazˇdou existujı´cı´ datovou tabulku dalsˇı´
auditnı´ tabulka, shromazˇd’ujı´cı´ zejme´na na´sledujı´cı´ u´daje:
• ID odpoveˇdne´ho uzˇivatele (prˇı´padneˇ hodnota nula, pokud se bude jednat
o syste´movou u´pravu)
• typ prova´deˇne´ zmeˇny – odkaz na cˇı´selnı´k
• cˇas zmeˇny
• komenta´rˇ – mozˇnost pro doplneˇnı´ informacı´ a shrnutı´ zmeˇn
Vzhledem k mnozˇstvı´ u´daju˚, ktere´ by bylo nutno tı´mto zpu˚sobem uchova´vat, bych
prˇehodnotil, pro ktere´ tabulky je potrˇeba seznam zmeˇn udrzˇovat. V principu se jedna´
o tabulky, ktere´ budou upravovat zameˇstnanci zainteresovany´ch subjektu˚, at’ uzˇ pracovnı´ci
z MPSV, cˇi jednotlivy´ch subjektu˚ z rˇad poskytovatelu˚ zası´lajı´cı´ch pravidelneˇ aktualizo-
vane´ u´daje ekonomicke´ho, cˇi statisticke´ho charakteru. Urcˇiteˇ na´s tedy nebude zajı´mat
zmeˇna v jednotlivy´ch tabulka´ch cˇı´selnı´ku˚, a obdobna´ situace nastane i v prˇı´padeˇ vazebnı´ch
tabulek.
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Do seznamu tabulek, u ktery´ch by bylo vhodne´ sledovat zmeˇny, a pro ktere´ by bylo
potrˇeba vytvorˇit auditnı´ tabulky, bych zarˇadil na´sledujı´cı´:
• d aktivita







• d sluzba kryti
• d sluzba naklady
• d sluzba pocet
• d vseobecna data
Obecnou strukturu auditnı´ tabulky uchova´vajı´cı´ u´daje o zmeˇna´ch, by bylo mozˇne´
vytvorˇit pomocı´ SQL prˇı´kazu uvedene´ho pod tı´mto odstavcem. Tyto auditnı´ tabulky by
rovneˇzˇ meˇly by´t odlisˇeny prefixem, zde budu uzˇı´vat a .
CREATE TABLE a_sluzba (
id int IDENTITY(1),
id_uzivatele int NOT NULL,
id_sluzby int NOT NULL,
typ_zmeny smallint NOT NULL,
kdy datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY typ_zmeny REFERENCES c_typ_zmeny (typ_zmeny),
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FOREIGN KEY id_sluzby REFERENCES d_sluzba (Id)
FOREIGN KEY id_uzivatele REFERENCES d_user (Id)
)
A samozrˇejmeˇ jesˇteˇ prˇed tı´m nesmı´me zapomenout vytvorˇit cˇı´selnı´k, obsahujı´cı´ jed-
notlive´ typy zmeˇn, aby byla splneˇna vazba cizı´ho klı´cˇe:









Aby vy´sˇe uvedene´ navrhovane´ zmeˇny byly jednodusˇe pouzˇitelne´ v praxi v existujı´cı´m
syste´mu, je potrˇeba zajistit, aby se prˇi libovolne´ zmeˇneˇ dat zapsal prˇı´slusˇny´ rˇa´dek do
auditnı´ tabulky. Tuto funkcionalitu mu˚zˇeme zajistit dveˇma za´kladnı´mi zpu˚soby:
• s pouzˇitı´m triggeru, ktery´ je zavola´n prˇi zmeˇneˇ dat nad sledovanou tabulkou,
• implementacı´ prˇı´mo v aplikaci pro koncove´ uzˇivatele.
Pro ilustraci prˇikla´da´m uka´zkovy´ trigger pro tabulku d sluzba ktery´ do auditnı´ tab-
ulky a sluzba zapı´sˇe informace o provedene´ zmeˇneˇ:
CREAE TRIGGER t_sluzba_novy ON d_sluzba
FOR INSERT, UPDATE
AS
DECLARE @typ AS smallint;
DECLARE @id_upravene_sluzby as int;
SET @typ = 1; -- nastavenı´ vy´chozı´ho typu zmeˇny na ’vlozˇenı´’
SET @id_upravene_sluzby = SELECT Id FROM inserted
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INSERT INTO a_sluzba (id_uzivatele, id_sluzby, typ_zmeny, kdy) VALUES
(USER_ID(), @id_upravene_sluzby, @typ, GetDate())
GO
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Tabulka 4.2: Nove´ navrhovane´ na´zvy tabulek (Zdroj: vlastnı´)
Pu˚vodnı´ na´zev tabulky Navrhovany´ cˇesky´ na´zev tab-
ulky s opraveny´m prefixem
Du˚vod zmeˇny na´zvu
d user s uzivatel pocˇesˇteˇnı´ + zmeˇna pre-
fixu na syste´movy´
d user poskytovatel v uzivatel poskytovatel pocˇesˇteˇnı´ + zmeˇna pre-
fixu na vazebnı´
d user login s uzivatel prihlaseni pocˇesˇteˇnı´ + zmeˇna pre-
fixu na syste´movy´
d user role s uzivatelske role pocˇesˇteˇnı´
d user role s uzivatelske role pocˇesˇteˇnı´ + zmeˇnu pre-
fixu na syste´movy´
d sluzba obec v sluzba obec zmeˇna prefixu na
vazebnı´
d sluzba cilova skupina v sluzba cilova skupina zmeˇna prefixu na
vazebnı´
d plan sluzba v plan sluzba zmeˇna prefixu na
vazebnı´
d plan obec v plan obec zmeˇna prefixu na
vazebnı´
d aktivita sluzba v aktivita sluzba zmeˇna prefixu na
vazebnı´
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Tabulka 4.3: Nove´ oznacˇenı´ atributu˚ nesoucı´ch informace o modifikaci dat (Zdroj:
vlastnı´)
Pu˚vodnı´ na´zev atributu Cˇesky´ na´zev Novy´ na´zev s pouzˇitı´m minuskul
Created S VytvorenoKdy s vytvoreno kdy
CreatedBy S VytvorenoKym s vytvoreno kym
Updated S UpravenoKdy s upraveno kdy
UpdatedBy S UpravenoKym s upraveno kym
Deleted S ZneplatnenoKdy s zneplatneno kdy
DeletedBy S ZneplatnenoKym s zneplatneno kym
37
ZA´VEˇR
Ve sve´ bakala´rˇske´ pra´ci jsem nejprve v u´vodnı´ cˇa´sti prˇedstavil problematiku socia´lnı´ch
sluzˇeb v Cˇeske´ republice a du˚vody, ktere´ vedly k vytvorˇenı´ registru teˇchto sluzˇeb, a
na´sledneˇ Datove´ho centra socia´lnı´ch sluzˇeb liberecke´ho kraje.
V na´sledujı´cı´ cˇa´sti popisujı´cı´ teoreticke´ pozadı´ problematiky syste´mu˚ rˇı´zenı´ ba´ze dat,
historicky´ vy´voj a rozdeˇlenı´ pouzˇı´vany´ch datovy´ch modelu˚. U relacˇnı´ch databa´zovy´ch
modelu˚ jsem du˚kladneˇji popsal pouzˇı´vane´ principy pro optimalizaci databa´zovy´ch
syste´mu˚, zejme´na normalizaci a vyuzˇitı´ integritnı´ch omezenı´.
Hlavnı´ cˇa´stı´ te´to pra´ce je analy´za stavu relacˇnı´ho modelu pouzˇite´ho v Datove´m centru.
Zde jsem nejprve uvedl pozˇadavky, ktere´ byly kladeny na Datove´ centrum, a zda nakonec
byly ve fa´zi realizace splneˇny. Pote´ jsem zkoumal prˇedevsˇı´m dodrzˇenı´ norma´lnı´ch forem,
a da´le vyuzˇitı´ jednotlivy´ch relacı´ a jejich atributu˚, a to tak, aby bylo dosazˇeno maxima´lnı´
uzˇitecˇnosti pro socia´lnı´ sluzˇby a pro budoucı´ u´pravy pouzˇite´ho syste´mu.
V poslednı´ cˇa´sti jsem uvedl konkre´tnı´ prˇı´klady jak opravit nalezene´ chyby a jak
vylepsˇit funkcionalitu a rozsˇirˇitelnost databa´zove´ho syste´mu. Sem lze zarˇadit prˇedevsˇı´m
mozˇnost vyuzˇitı´ cˇa´stecˇne´ho verzova´nı´ a auditnı´ch funkcı´ za vyuzˇitı´ standardnı´ch tech-
nologiı´ pouzˇı´vany´ch v SQL jazyce, zejme´na triggeru˚.
Celkoveˇ lze tuto pra´ci tak shrnout, zˇe pouzˇity´ databa´zovy´ syste´m slouzˇı´ sve´mu u´cˇelu
a mu˚zˇe dobrˇe podporovat rozhodova´nı´ o socia´lnı´ch sluzˇba´ch. Ale jaka´koliv zmeˇna provo-
zovatele bude prova´zena dlouhy´m studova´nı´m pouzˇite´ho rˇesˇenı´, ktere´ nenı´ kompletneˇ
jednotne´.
Doufa´m, zˇe tato pra´ce poslouzˇı´ jako inspirace pro provozovatele Datove´ho centra, a
v prˇı´padeˇ budoucı´ch u´prav dojde k realizaci alesponˇ neˇktery´ch mnou navrhovany´ch zmeˇn,
ktere´ by meˇly usnadnit na´sledny´ provoz a u´drzˇbu.
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